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ABSTRAKSI 
Suatu perencanaan senantiasa berkaitan dengan tujuan masa depan, 
mengingat kondisi masa depan senantiasa berubah dan tidak menentu, maka suatu 
perencanaan hams benar-benar cennat dan matang. Dengan demikian semua 
organisasi harus membuat suam perencanaan dalam melaksanakan aktivitasnya. 
Salah satu kegiatan yang hams dilakukan dalam n ·enentukan kebutuhan 
pegawainya baik itu untuk jangka pendek maupun panjang adalah melalui suatu 
perencanaan yang disebut dengan perencanaan sumber daya manU3ia. 
PT. Sumbertaman Keramika Industri Probolinggo merupakan perusahaan 
industri yang melakukan kegiatan produksi keramik. Saat ini perusahaan memiliki 
jumlah tenaga kerja yang cukup besar, memiliki jumlah tenaga kerja yang 
sebenamya dibutuhkan perusahaan. Hal ini hendaknya mendapat perhatiap yang 
serius dari manajer personalia. 
Penelitian ini mengetengahkan nlasalah kelebihan tenaga keJja yang ada 
pada bagian produksi unit keramik tempat. air minum PT. Sumbertaman Keramika 
Industri Probolinggo. Dengan melakukan perhitungan beban kerja, dan 
mempertimbangkan tingkat absensi dan tingkat perputaran tenaga keIja, maka 
akan diketahlli jumlah tenaga kerja yang seharusnya ada untuk dibandingkan 
dengan tenaga. keIja yang ada saat ini sehingga akan diketahui bempa jumlah 
tcnaga ke,ja yang o9timal pada bagian produksi unit keramik tempat air minum 
yang dibutuhkan pen:s.ahaan. 
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